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Els falsos cent anys 
Aurora Bertrana 
QUAN, DEÍá DE LA RhVISTA DE GíKONA, VA SORGIR LA TDEA DE PlüPAIÍAR UN DOSSIER EN 
memoria d'Aurora Bertrana, va ser pensant a commemDrar el centenari del seu naixement. 
En iniciar !es rasques de coordinació, procedint a la recerca de possihles articulistes, Catalina 
Bonnín, estudiosa d'aqtiesta escriptora, va advertir-nos que, de fet, Aurora Bertrana no havia 
nascut el 1899, sino el 1892. Una consulta al Registre Civil de la ciutat va confirmar Ferra-
da. Una errada que ha estat repetida de manera sistctnática per la hihlio^rafia sobre Aurora 
Bertrana i que possiblement va comentar a fer circular la mateixa escriptora difuminant-sc 
l'cdat flns a crear un malentes que s'ha mantinf^ut fins ais nostres dies. 
Aurora Bertrana, pero, va néixer a Girona el 29 d'octuhre de 1892, i va morir a Berga 
el 3 de setembre de 1974, ais vuitanta-dos anys. En aquest 1999 no en celebrem, per tant, 
el centenari. L'atzar cns ha permés, de tota manera, un bon motiu per homenatjar-la, per-
qué enguany es compleix, aixó si, el vint-i'Cinqué aniversari de la seva mort. 
Aurora Bertrana és una escriptora que, abans que res, va voler viure: «La Vida, amb ma-
júscula, m'entrava a dolls pels uUs, pels narius, per les orelles, La respirava, !a palpava, la 
mastegava.»'. Impregnada d'experiéncies, teñir ciar que «El primer c;ue s'ha de fer amb la 
vida és "viureda" i després, si de cas, "escriure-la"»". Ara ens en queden, sobretot, els escrits. 
Decidida a ser escriptora malgrat la inicia! oposició del seu pare, Prudenci Bertrana, 
que va portar-la a comer\^ar la carrera musical, Aurora va viatjar per terres exótiques, ex-
periencia que va trasUadar al paper contribuint a l'embranzida de la literatura de viatges, i 
va influir socialmenr en la incorporació de la dona a la culrura catalana amh idees capda-
vanteres en l'época. Va coMaborar en publicacions catalanes com LOpinió, Mirador o 
D'Ací i á'Allá, i ha deixat a la literatura catalana grans obres narratives com Parudisos oceá-
nica, El Marmc censual i fanatic, Edelweiss o L'ilh. perduda, escrita conjuntament amb el seu 
pare, així com les seves memories, retrat d'una época i d'una dona amb una personaütat 
forta, marcada per Tafany de Ilibertat i que, possiblement, es va avanzar al seu temps. 
Constituir per escrits deis especialisres actuáis entorn de la figura d'Aurora Berrrana, 
aquesr dossier bomenatge a l'escriptora tracta diferents aspectes de la seva faceta cultural. 
Comeni^ant per un recorregut peí seu itinerari vital, s'hi analitza el seu paper en el coatext 
inteldectual femení deis anys trenta; la seva concepció del feminisme en relació amb la 
que tenia Carme Montoriol; la relativa influencia que el seu pare exercí en la seva literatu-
ra; la relació de l'escriptora amb Lluis Nicolau d'Olwer i Ventura Gassol, a través de cor-
respondencia inédita, i l'empremta que va deixar el seu pas per Presencia. En conjunt, una 
panorámica completa i fresca de l'estat actual deis estudis que s'hi dediquen, acompanyada 
d'iMustracions de documents de l'escriptora gironina que fins ara havien restat inédits. 
Aqüestes pagines, per tant, ens endinsen en un viatge a la polifacética personaütat d'una 
escriptora injustament poc recordada i que encara, vint-i-cinc anys després, té molt per dir. 
Gloria Gmnell i Nogiié 
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